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бухгалтерського обліку вкладень у їх створення. Фундаментальна
проблема полягає у тому, що витрати, які є капіталовкладеннями,
не ставляться у відповідність майбутнім доходам, що можуть ви-
никнути завдяки цим витратам.
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У сучасному світі зростає роль інформаційного забезпечення
управління економікою. Найкардинальніші зміни відбуваються в
системі бухгалтерського обліку і звітності. Його класичні методи
і інструментарій збагачуються інжиніринговими новаціями в
управлінському обліку та інституційно-організаційними складо-
вими у стандартизації фінансового обліку і звітності.
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Обліково-інформаційна наука із запізненням відповідає на ці
зміни, причому лише прикладними дослідженнями. Здебільшого
їх результати не знаходять свого реального застосування. Ще біль-
ше відстає від потреб сучасного управління науково-теоретичне
підґрунтя реформування обліково-інформаційної системи.
Розвиток бухгалтерської науки в Україні продовжує базува-
тись виключно на радянській теоретичній школі. Дієвість цієї
школи забезпечили такі видатні постаті, як Белебеха І.О., Білу-
ха М.Т., Горєлкін В.Г., Кірейцев Г.Г., Кузьмінський А.М., Лит-
вин Ю.Я., Лінник, В.Г., Мних Є.В., Німчинов П.П., Чумачен-
ко М.Г. та багато інших. Беззаперечно, використання їхніх
напрацювань сучасною обліковою наукою має свої переваги. Ра-
зом з тим політика «задоволення досягнутим» не відповідає сього-
днішнім викликам і негативно впливає на ефективність реалізації
стратегій розвитку бухгалтерського обліку. Рівно як і не має перс-
пектив політика повної відмови від нашої історичної спадщини.
Прихильники останньої вважали, що прийняття прозахідного
Закону України про бухгалтерський облік, відповідних держав-
них Програм, імплементування в практику міжнародних стандар-
тів бухгалтерського обліку і фінансової звітності (МСБО, МСФЗ)
є достатнім для реформування вітчизняної системи обліку до по-
треб розвитку ринкової економіки. Саме на цьому концентрува-
лись програми досліджень учених під час цієї імплементації. Од-
нак очікуваного не сталося, а причини «обмежених результатів»
глибоко не вивчаються.
Про базовість потреби саме оновленого теоретичного обґрун-
тування реформування вітчизняної системи обліку сьогодні заяв-
ляють більшість науковців. Перед обліковою наукою ставиться
завдання по розробці нової теорії, ефективної для національних
потреб. Адже було з’ясовано, що головною причиною слабкої ре-
зультативності реформ залишається відношення до системи облі-
ку як до виключно обмежено-стандартного, техніко-інформа-
ційного процесу управління, а не як до більшого, впливового на
економіку окремого явища, ефективність якого у першу чергу за-
лежить від соціокультурних психотипів бухгалтерів, рівня їх зда-
тності до самоорганізації та впливу на виконання і формування
«правил гри».
З’ясування важливості соціального впливу на облікову прак-
тику і науку спонукає до розбудови теорії обліку на нових заса-
дах. Вибору такого напряму пошуків сприяє і факт, що подібне
спрямування досліджень близьке до бачень ряду провідних уче-
них західних бухгалтерських наукових шкіл.
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Так, за останні півстоліття науковцями відмічається посилен-
ня вагомості обліку в соціально-економічному зростанні розви-
нутого світу, в забезпеченні через міжнародну стандартизацію
процесів глобалізації. Досягнення обліково-інформаційної прак-
тики каталізували на заході зміну теоретичних уявлень про бух-
галтерський облік.
У роботі «Ролі бухгалтерського обліку в організаціях та суспі-
льстві» колектив англійських учених на чолі з Ентоні Хопвудом
стверджує, що облік більше не можна представляти в якості на-
бору технічних прийомів для оцінки індивідуальних економічних
величин. Учені декларують нове сприйняття обліку як масштаб-
нішого, цілісного та впливового механізму економічного та соці-
ального зростання.
Самуель Діпіаза та Роберт Екклз у своїй книзі «Майбутнє ко-
рпоративної звітності. Як повернути довіру суспільства» підні-
мають питання соціально-економічного впливу, впливу соціокуль-
турних психотипів бухгалтерів, їх професіоналізму на підготовку
фінансової звітності, впливу облікової професії на попередження
фінансових катастроф.
У цілому зазначеними дослідженнями і зарубіжні, і вітчизняні
автори привертають увагу до проблем невизначеності, недостат-
ності інформації при прийнятті рішень на всіх рівнях управління.
Це ослаблює політику держав і корпорацій в умовах глобалізації,
призводить до періодичних світових і локальних фінансових та
інвестиційних криз.
Водночас науковці переконливо доводять, що успішні корпо-
рації, професійні бухгалтерські та інші інституції задають тон
бухгалтерським новаціям. І при цьому західні вчені висловлюють
жаль з приводу незначної кількості досліджень, пов’язаних із
ідентифікацією соціальної природи облікової науки і практики, а
також досліджень взаємодії системи обліку із соціумом і з систе-
мою антикризового управління.
Науковий світ усе більше і більше пов’язує антикризове
управління зі станом бухгалтерської системи. Усе це, безумовно,
засвідчує нові теоретичні уявлення про облік, який організову-
ється і функціонує не лише за нормативними правилами, але і
мотивами поведінки людей, що ці правила встановлюють, розпо-
всюджують і виконують. А отже, і вітчизняні дослідження облі-
кових систем та їхнього впливу як на управлінські процеси, так і
на перебіг подій в економіці загалом, мають у найближчій перс-
пективі будуватися на вивченні біхевіористичних аспектів діло-
вої активності професійних бухгалтерів, що дасть новий поштовх
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розвитку інституціональної теорії бухгалтерського обліку та





професор кафедри обліку та аналізу,
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Особливості ринкових конкурентних відносин за умов глоба-
лізації формують нові вимоги до якості управління, а відтак, і до
методів його реалізації. Значна волативність фінансово-економіч-
ного середовища, його залежність від політичних, соціальних та
екологічних чинників диктують потребу у зосередженні уваги не
тільки на управлінні внутрішніми бізнес-процесами, але й на ви-
значенні та врахуванні особливостей впливу на підприємство зо-
внішнього середовища, зокрема тих суб’єктів ринкових відносин,
від яких можуть суттєво залежати результати його діяльності.
У процесі діяльності кожне підприємство взаємодіє з широ-
ким колом економічних і соціальних суб’єктів, які функціонують
як у середовищі самого підприємства, так і за його межами. Одні
суб’єкти можуть впливати на господарські процеси, а, відтак, і на
фінансово-економічні результати діяльності та ринкову позицію
підприємства, а інші, як, наприклад, громадські екологічні орга-
нізації, проявляти до результатів його діяльності інтерес, однак
не володіти безпосередніми важелями впливу. Ті соціально-
економічні суб’єкти, які мають змогу прямо чи опосередковано
впливати на організаційно-економічні аспекти діяльності підпри-
ємства, а через це і на його фінансові результати, називають гру-
пами економічного впливу чи стейкхолдерами (від англ.
stakeholder — букв. власник частки, отримувач відсотків).
Як стверджує розробник теорії управління стейкхолдерами
Роберт Едвард Фрімен, виділення груп економічного впливу та
